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的奏摺，及方志等。由於奏摺中有關廣西米價的紀錄，以康熙 53 年 (1714) 至
乾隆 49 年(1784) 較完整。故本文僅就有限的資料，作特定時間、地點的分
析。
二、廣西省的農業生產
廣西省於明天順年間領 12 府、8 州、2 長官司，清順治初年領 9 府，嘉




際約 10 萬頃，嘉慶年間約 30 萬頃。2
1 參見明‧李賢，《大明一統志》(西安：三秦出版社，1990 年 2 月)，卷 83~85。清‧崑岡等奉敕，
《清會典事例》(北京：中華，1991 年)，卷 153，頁 946。清‧穆彰阿，《嘉慶重修一統志》(台北：
藝文)，卷 461~474。
2 據嘉慶《廣西通志》(收入《續修四庫全書》，上海：上海古籍出版社，1999 年，史部，地理類，677-680 冊)，
卷 155，經政 5，田賦 1，頁 10 載，萬歷年間為 9,402,075 畝。根據梁方仲，《中國歷代戶口田地田
賦統計》(上海：人民出版社，1980 年 8 月)，乙表 61，順治 18 年為 5,393,865 畝，乾隆 18 年為 8,953,129
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量，東北部中產田每畝約 2~3 石。東部高產田 5.5~6.5 石，中產田 3~4 石。
南部高產田 4.5~5.5 石，中產田 3~4 石，低產田 1.5~2.5 石。中部中產田 3~4
石。西南部中產田 2.5~3.5 石。西部高產田 6.5~7.5 石，中產田 4.5~5.5 石。
北部高產田 4.5~5.5 石，中產田 3~4 石，低產田 1~2 石。7全省平均畝產為 2.6
畝，嘉慶 17 年為 9,002,579 畝。周宏偉認為清代廣西載籍田地數字偏低，原因是折畝、隱陋等現象，
因此他估測實際耕地面積大約是載籍的 3 倍多。參見周宏偉，《清代兩廣農業地理》(湖南：湖南教
育出版社，1998 年 4 月)，頁 106~114。
3 嘉慶《廣西通志》，卷 279，諸蠻 2，頁 23。
4 參見嘉慶《廣西通志》，卷 89，輿地 10，物產 1，頁 1~2 載：「謹案稻秔種類各府略同，
梧、潯以南皆一歲再熟。惟桂林、平樂、慶遠及柳之懷遠近北之地，則一熟耳。」同書卷
90，輿地 11，物產 2，頁 22 載：「(泗城府)秈早禾實小而堅，登場收穫殊早，俗呼夏至米，
州縣俱出。」光緒《百色廳志》(台北：成文出版社，1967 年)，卷 3，輿地，風俗，頁 10
載：「農田歲一稔，四月蒔秧，九月刈稻。」光緒《北流縣志》(台北：成文出版社，1975
年 6 月)，卷 9，風俗，頁 2 下~3 上載：「地無他，村歲只一稻。」
5 嘉慶《廣西通志》，卷 89，輿地 10，物產 1，頁 1~2。光緒《容縣志》(台北：成文出版社，

















但直至乾隆初年才趨於完善。11表 1 是康熙 53 年~乾隆 49 年（1714~1784）
廣西通省之米價，下面僅就表中所列略分析其變動。
康熙僅有 53 年、54 年、55 年的紀錄，53 年和 54 年的米價每石約 7 錢
~8 錢，55 年稍漲，正月每石約 1 兩左右，5 月、7 月每石大約 8 錢~1 兩。雍
正年間僅缺雍正 7 年，記錄較完整。其中以 5 年 4 月最貴，每石 1 兩 3 錢~1
兩 4 錢，6 年 9 月亦高達 8 錢、9 錢~1 兩 1 錢、2 錢。最低價是 13 年 9 月（乾
隆已即位）每石 2 錢 3 分、4 分~3 錢 6 分、7 分。餘則自 3 錢餘~9 錢餘不等，
而以 6 錢餘~8 錢餘較多。表 2 是《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》及《硃批諭旨》
中，有關廣西米價記錄的彙整，其中雖亦包括少數數府的平均米價，但由圖
1 的變動曲線，仍可以看到與通省米價的變動大致相符。乾隆時期，60 年間





10 參見嘉慶《廣西通志》，卷 89~93，輿地 10~14，物產 1~5。
11 參見王業鍵，<清代的糧價呈報制度> (《故宮季刊》，13 卷 1 期)。陳金陵，<清朝的糧價
奏報與其盛衰>(《中國社會經濟史研究》，1985 年 3 期)。
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僅有 18 年的記錄，乾隆 16 年每石 6 錢~1 兩 3 錢。17 年、18 年、19 年、20
年、21 年、29 年、30 年、32 年、33 年，以中米而言，每石價格最低 7 錢 2
分，最高 1 兩 9 錢 5 分，而以最低 8 錢、8 錢 2 分、8 錢 4 分及最高 1 兩 6
錢~8 錢較多，其中 30 年稍低，每石 7 錢 7 分~1 兩 3 錢。38 年、39 年、42
年米價稍降，最低每石 7 錢，最高 1 兩 2 錢 6 分，而以最低 7 錢 3 分~8 分最
高 1 兩 1 錢~2 錢之間較多。43 年、44 年、47 年、48 年、49 年又稍漲，中
米最低每石 9 錢，最高 1 兩 6 錢 9 分，餘則最低 9 錢 3 分~1 兩 1 錢 6 分不等，
最高 1 兩 2 錢~1 兩 6 錢 1 分不等。由表 1 觀察，米貴的原因有三，一、較遠
州、縣。二、春夏之交。三、接濟廣東。又，由康熙末至乾隆年間，米價是
呈上漲的趨勢。較之雍正年間，乾隆時期每石 8 錢~1 兩 2 錢 6 分屬平賤，8




年閏 4 月作比較，通省次米每石 7 錢 1 分~2 分，但上思州每石 4 錢 5 分，來
賓每石 4 錢，馬平每石 4 錢 7 分，雒容每石 4 錢 6 分，上林每石 5 錢 1 分~2
分，賓州每石 3 錢 8 分~9 分（中旬 4 錢 3 分），遷江每石 4 錢 3 分。雍正 3
年 11 月，通省每石 6 錢或 7 錢不等，但雒容、上林、賓州每石都在 5 錢以內。
至於各府米價，因地區、時期、產量之差異，亦有高低。如前所述，至
康熙後期，以南寧、太平諸邑產米較多，東部平樂府很少。因此以康熙 51
年而言，南寧、太平每官斗 3 錢 4 分~4 錢，平樂府每官斗則為 5 錢 4 分~6
錢。康熙 52 年，南寧、太平每斗 7 錢~8 錢，平樂府每斗為 8 錢~9 錢。康熙
55 年，南寧、太平每斗 5 錢 5 分~7 錢 3 分，平樂府每斗 6 錢 1 分~8 錢（參
見表 4）。雍正年間，平樂府米價與南寧、太平二府相差不多。如表 5、表 6
所示，雍正 5 年正月三府每石都是 9 錢 1 分、2 分~1 兩 4 分、5 分不等，8
月三府每石都是 9 錢~1 兩 2 錢、3 錢。7 月平樂府每石 1 兩 1 錢，較南寧府
每石 1 兩 2 錢及太平府每石 1 兩 4 錢低。雍正 6 年 9 月，平樂府與太平府每
石都是 1 兩 5 分。由二表所示，太平府米價是呈上漲趨勢，又，梧州、潯州





月、8 月相同。二府與平樂、南寧、太平三府相較，約高 1 錢~3 錢。桂林府
米價則比梧州、潯州、平樂、南寧、太平五府低 1~3 錢。雍正 6 年，梧州與
潯州二府米價約略相同，桂林、平樂二府較同時期其他各府稍高。至於柳州、
慶遠、思恩三府及鬱林州米價，除思恩府於雍正 5 年 7 月每石高達 1 兩 5 錢，
柳州府於雍正 6 年 9 月每石 1 兩 1 錢 5 分，11 月每石最高達 1 兩 1 錢 6 分、
7 分外，大致均較同時期其他各府低（參見表 5、表 6）。乾隆時期，中部、
東部的桂林府、平樂府、梧州府、潯州府等米產增加。四府米價因此有何變
動，由於缺乏詳細資料，無法得知。由表 7 乾隆 29 年正月之米價來看，桂林、
平樂、柳州、鬱林州每石 8 錢 4 分~1 兩 3 錢 7 分，屬中平。梧州、潯州、南
寧、太平、慶遠、思恩、泗城、鎮安 8 府，每石 7 錢 9 分~1 兩 3 錢 8 分。各
府差價僅 1~5 分。2 月份米價，桂林、平樂、太平、思恩、泗城、鬱林州與
正月相同，梧州、潯州、南寧、柳州、慶遠、鎮安 6 府比正月增加 2~8 分。
柳州府正月每石 8 錢 4 分~1 兩 3 錢 7 分，2 月每石增加 2~8 分，是各府中米
價稍高的一府。近廣東處，因販運過多，米價較高，以乾隆 19 年閏 4 月為例，
中米每倉石最賤處 8 錢 4 分起，梧州府蒼梧縣則貴至 1 兩 8 錢 6 分（參見表
1）。右江地方轄三府七州縣，即思恩府武緣縣，泗城府凌雲縣、西林縣、西
隆州，鎮安府天保縣、歸順州、奉議州。12這些地方皆不通舟楫，米價較同
時期其他地區賤，如乾隆 19 年 12 月米每倉石 8 錢、9 錢~1 兩，20 年 11 月
米每倉石 6 錢、7 錢~1 兩 1 錢、2 錢，21 年 11 月每倉石 4 錢、5 錢~1 兩不
等。13
省城桂林米價如表 8，雍正年間通省米價如前述，一般在 3 錢餘~9 錢餘
不等，最貴每石 1 兩 3 錢~4 錢。省城桂林米價僅知雍正 6 年每石 1 兩~1 兩 1
錢。乾隆時期，因資料不全，僅以 19 年、30 年、42 年、46 年作說明。19
年 12 月通省中米每倉石 8 錢~1 兩 6 錢 6 分，屬平減。省城桂林每石 1 兩 2
錢、3 錢~1 兩 4 錢、5 錢。30 年正月每石 7 錢 7 分~1 兩 3 錢，6 月每石 7 錢
12 故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，《宮中檔乾隆朝奏摺》﹝台北：故宮博物院，1982
年﹞，第 12 輯，20 年 11 月初 9 日，廣西右江總兵陳廷桂奏。
13 同上書，第 10 輯，19 年 12 月初 1 日，第 12 輯 20 年 11 月初 9 日，第 16 輯 21 年 11 月
27 日，廣西右江總兵陳廷桂奏。
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8 分~1 兩 3 錢 1 分，屬平減，價平不昂。省城桂林 4 月每石 1 兩 1 錢~1 兩 1
錢 5 分。42 年 5 月通省米每石 8 錢~1 兩 2 錢 6 分，均屬平賤。省城桂林 5
月每石 8 錢 7 分~1 兩 2 錢，10 月每石 8 錢 2 分~1 兩 1 錢 8 分，屬中價。乾
隆 46 年並無通省米價之記錄，若以前述之分析，乾隆後期一般每石約在 9




風氣候區，天氣複雜多變。河流眾多，雨季多集中在 5、6 月(鋒面雨)和 8、9
月(颱風雨)，如桂江大洪水集中在 5、6 月，柳江、紅水河集中在 6 月中旬至
7 月中旬，鬱江則出現在 7 月中旬至 9 月下旬。14表 9 雖是乾隆元年至嘉慶
25 年(1736~1820)的資料，但基本上也可以看出水災發生的月份。本省因多山
地、丘陵、台地，實際上旱災反多於水災。根據鄧雲特的研究，廣西省 14~18
世紀，水災有 3 次，旱災有 18 次。15又，根據李向軍的統計，順治元年至嘉
慶 25 年(1644~1820)，廣西水災 43 次，旱災 56 次，風災 5 次，蟲災 2 次，
雹災 1 次。16兩者統計方式雖不同，但同樣顯示旱災多於水災。43 次水災，
其中順治年間 4 次，康熙年間 29 次，雍正年間 3 次，乾隆年間 6 次，嘉慶年
間 1 次。56 次旱災，其中順治年間 4 次，康熙年間 16 次，雍正年間 1 次，
乾隆年間 15 次，嘉慶年間 20 次。17若由統計數據觀察，14~18 世紀，廣西的
水旱災患，次數並不多(參見表 10)。又，由表 9 洪澇表，可知被災地區多是
14 參見駱承政、樂嘉祥主編，《中國大洪水》(北京：中國書店，1996 年 12 月)，頁 18、頁
39。
15 參見鄧雲特，《中國救荒史》(台北：台灣商務，1987 年 6 月)，頁 55~59。又據陳關龍、
高帆，<明代農業自然災害之透視>(《中國農史》，1991 年第 4 期)，頁 9 之統計，明代廣
西省水災(即雨災)2 次，旱災 13 次。









年思恩府遷江縣每石 10 兩最高，餘則大致每石 1 兩或 2 兩。明時期廣西通省
之米價不清楚，若以表 12 各時期每石的平均價格作比較，正統 6 年遷江縣
米價是正統年間平均米價每石 0.254 兩的 39 倍。遷江縣不通水路，加上兩廣
饑饉，運米無法到達，米價勢必高漲。由表 12 知明代米價是呈上漲的趨勢，
表 11 中天順以後旱饑時之米價，大約是各時期的 1.6~3.9 倍。表 13 中順治
8~17 年(1651~1660)每公石合制錢 843 文，19若以此為準，表 11 順治 5 年梧
州府鬱林州、藤縣、北流三縣大饑，每石 5 兩的米價是當時的 5.9 倍。順治 7
年平樂府平樂、昭平二縣大旱大饑，桂林府臨桂縣大旱，8年米每石均為10,000
文是當時的 11.9 倍，柳州府柳州、馬平二縣 7 年大饑，8 年每石 5 兩是當時
的 5.9 倍。順治 10 年梧州府北流縣、鬱林州大饑，米每石 8 兩是當時的 9.5
倍。康熙 52 年 6 月梧州府、桂林府商販雲集，米價驟漲 1 錢、2 錢，每石是
8 錢~9 錢，20表 11 中梧州府陸川縣因康熙 51 年冬風雪，晚稻僅收 1 分，52
年米價每石高達 7 兩，是該府 6 月份米價的 7.8~8.8 倍，同時期平均米價每
石 787 文的 8.9 倍。21但康熙 53 年豐收，每石驟降為 4 錢。22桂林府靈川縣
52 年 4 月大水，5 月米每石 2 兩，是該府 6 月份米價每石 0.8~0.9 兩的 2.2~2.5
18 參見宋正海主編，《中國古代重大自然災害和異常年表總集》(廣東：廣東教育出版社，
1992 年 12 月)，各篇，廣西。
19 參見彭信威，《中國貨幣史》(上海：人民出版社，1988 年 8 月)，頁 820 載，順治 2 年以
後，清廷即維持 1 兩合錢 1000 文的比價。
20 故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，《宮中檔康熙朝奏摺》﹝台北：故宮博物院，
1976~1977 年﹞，第 4 輯，52 年 6 月 25 日，廣西巡撫陳元龍奏。
21 參見表 13，康熙 50 年~59 年的平均價，每石 787 文。以 1 兩=1000 文換算，小竹文夫認
為順治 4 年以後，銀、錢官定比價是 1 兩合制錢 1000 文，其間京師、雲南等地雖有變動，
但此比價大抵持續至嘉慶。參見小竹文夫，<清代における銀‧錢比價の變動>(收入小竹
文夫《近世支那經濟史研究》東京：日本出版配給株式會社，1942 年 10 月)，頁 92。
22 民國《陸川縣志》，卷 2，禨祥，頁 11 載，雍正元年大稔，每石 6 錢。乾隆 9 年大稔，每
石 8 錢。
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倍，23同時期平均米價每石 787 文的 2.3 倍。乾隆 22 年冬陸川縣晚稻欠收，
23 年米每石 5 兩。乾隆 23 年通省米價及梧州府米價缺載，若以 21 年 3 月通
省米價每石 8 錢 1 分~1 兩 7 錢 6 分作比較，23 年陸川縣米價是通省的 2.8~6.2
倍，同時期平均米價每石 138 文的 3.6 倍。24乾隆 42 年南寧府新寧州、邕寧
縣大旱，米每石分別為 6000 文和 5178 文。25鬱林直隸州的興業縣蝗旱，穀
每斗 360 文，合米每石 8280 文。26若根據乾隆前期以銀表示物價，乾隆後期
以錢表示物價，及乾隆 40 年代中半以後銀錢官定比價多半是 1 兩=950 文左
右換算，27乾隆 43 年 11 月通省米價 1 兩 1 錢 6 分~1 兩 6 錢 1 分，約等於錢
1102 文~1530 文，與此相較，新寧州米價約高出 3.9~5.4 倍，邕寧縣高出 3.9~4.7
倍，興業縣高出 5.4~7.5 倍，與同時期平均米價每石 1347 文相比，則分別高
出 4.6 倍、3.8 倍、8.7 倍。28乾隆 52 年梧州府藤縣大饑，米每石 6000 文，58
年臨桂縣旱，米每石 5000 餘文，59 年興業縣大旱，60 年 3 月大饑，斗穀 400
文，合米每石 9200 文，嘉慶 13 年興業縣又蝗旱大饑，斗穀 380 餘文，合米
每石 8740 餘文。乾隆 52 年、58 年、60 年、嘉慶 13 年廣西通省米價缺載，
但以表 13 之平均價相較，則藤縣米價是同時期的 4.1 倍，臨桂縣是 1.8 倍，
興業縣是 3.3 倍和 2.7 倍。
上述廣西省災荒時期米價上漲之比較，除康熙 52 年增加以梧州、桂林二
府之米價，及乾隆 23 年、42 年以通省之米價相較外，各年皆與同時期的平
均價作相比(參見圖 2)。廣西災荒時期之米價，明正統 6 年遷江縣高出平均價
39 倍是異例外，以順治年間漲幅較大，約在 9.5~11.9 倍。明代約 1.6~3.9 倍，
清代大部分在 2.2~6.5 倍之間。又，由表 11 知靈川縣上漲幅度最小，正德 15
23 參見故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，《宮中檔康熙朝奏摺》，第 4 輯，康熙 52 年 6
月 25 日，廣西巡撫陳元龍奏。
24 參見表 13，乾隆 16 年~25 年的平均價，每石 1381 文。以 1 兩=1000 文換算，參見小竹
文夫，<清代における銀‧錢比價の變動>，頁 92。
25 根據周宏偉，《清代兩廣農業地理》，頁 253，1 石=103.55 斤，1 斤=50 餘錢，1 石=5178
文。
26 米價約為穀價的 2.3 倍。參見全漢昇、王業鍵，<清雍正年間(1723-35)的米價>，頁 159。
27 參見黑田明伸，<乾隆の錢貴>，(《東洋史研究》，45 卷 4 號，1987 年)，頁 77。





年是 2.1 倍，嘉靖 35 年 3.4 倍，萬曆 15 年 1.6 倍，康熙 52 年 2.2~2.5 倍，且
二十日、四十日短時間內米價即平穩。此外，雖同年旱饑，各地米價上漲幅









東，最早之例是在雍正 5 年 3 月。由於雍正 4 年廣州歉收，商船到者少，以
致米價高漲。尤其是 4 月，上旬每石 1 兩 5、6 錢，中旬每石 1 兩 7、8 錢~2
兩 1、2 錢，下旬每石 2 兩 3、4 錢~2 兩 7、8 錢，甚至高達 3 兩 1、2 錢。7、
8、9、10 月因早稻登場每石 1 兩 2、3 錢，其他月份也都在 1 兩 4 錢~8 錢之




30 康熙《南海縣志》(收入《稀見中國地方志彙刊》45 冊，北京：中國書店，1992 年 12 月)，
卷 7，食貨志，課程，頁 47 載：「至若柴穀為斯民續命之膏，十七出於粵西、羅定。…」
31 參見清‧鄂爾泰等奉敕撰，《硃批諭旨》（收入《文淵閣四庫全書》，台灣商務，第 416 冊），
卷 7 之 2，頁 24，4 年 4 月 22 日，兩廣總督孔毓珣奏。
32 參見中國第一歷史檔案館編，《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》﹝江蘇：江蘇古籍出版社，1991
年 3 月﹞，第 8 冊，549，4 年 12 月 29 日，鎮守廣州將軍石禮哈奏。
33 同上書，第 8 冊，4 年 11 月 15 日，兩廣總督孔毓珣奏。參見清‧鄂爾泰等奉敕撰，《硃
批諭旨》（收入《文淵閣四庫全書》，416 冊），卷 9 上，頁 66，4 年 12 月 18 日，廣東巡
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34 清‧楊錫紱，《四知堂文集》﹝線裝書﹞，卷 5，奏疏，頁 2。













各州縣薄收，米價貴至 1 兩 3~4 錢，此時商販雲集廣西境內，因此廣西米價
驟長 1~2 錢。39康熙 55 年 3、4 月間廣東亢旱，由於湖南米價亦貴，商賈不
肯販至廣東，結果全賴廣西米接濟，以致廣西雖連年豐稔，米價仍無法大賤，
每石約 8 錢、9 錢、1 兩不等。40雍正 2 年閏 4 月，濱河有廣東客商搬運之地，
米倉斗每石 6 錢 1 分、2 分~7 錢、8 錢，較同時桂林府倉斗每石 6 錢 4 分、5
分貴 1 錢多。41雍正 4 年 5 月，因廣東販糴，廣西沿河府州縣米價漸漲，梧
州最近廣東，商販絡繹，米價比桂林、平樂、潯州還貴。2、3 月間的米價是
倉斗每石 7 錢，但此時梧州府每石 1 兩 4 錢，桂林府每石 9 錢，平樂、潯州、
南寧、柳州等府每石 8 錢 4 分、5 分不等。42乾隆 7 年 3 月，切近廣東，一水
37 參見清‧覺羅勒德洪等奉修，《清高宗實錄》（台灣：華文書局，1964 年 6 月），乾隆 24
年 2 月條，頁 39。乾隆 35 年，因廣西巡撫陳輝祖之疏言，貯藏備東穀的州縣有一些變更。
參見嘉慶《廣西通志》，經政略 12，積貯 1，頁 3，民國《貴縣志》（成文出版社，1967
年 12 月），卷 7，倉儲，頁 241 下。
38 倉穀採買，是糧價上漲的原因，已有不少學者討論。參見唐文基，<乾隆時期的糧食問題
及其對策>(《中國社會經濟史研究》，1994 年第 3 期)。常建華，<乾隆早期廷議糧價騰貴
問題探略>(《南開學報》，1991 年第 6 期)。山本進，<清代前期の平糶政策－採貿‧倉儲
政策の推移>(《史林》，71 卷 5 號，1988 年)，頁 63。則松彰文，<清代中期の經濟政策
に關する一試論－乾隆十三年(1748) の米貴問題を中心に>(《九州大學東洋史論集》，17
期，1989 年)，頁 10。
39 參見故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，《宮中檔康熙朝奏摺》，第 4 輯，51 年 11 月
17 日，陳元龍奏。
40 同上書，第 6 輯，55 年 5 月 15 日，廣西巡撫陳元龍奏。
41 參見中國第一歷史檔案館編，《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》，第 2 冊，2 年閏 4 月 17 日，
署理廣西巡撫事務廣西提督韓良輔奏。
42 同上書，第 7 冊，4 年 5 月 25 日，廣西巡撫汪隆奏。
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水稍缺未能普遍栽插，米價頓昂，每石 1 兩 7、8、9 錢不等，時柳州、慶遠
二府每石止 5 錢。43乾隆 19 年閏 4 月，中米每倉石最賤處 8 錢 4 分起，惟梧















43 參見清‧楊錫紱，《四知堂文集》，卷 5，奏疏，頁 2 下，4 下。中國人民大學清史研究所、
檔案系中國政治制度史教研室合編，《康雍乾時期城鄉人民反抗鬥爭資料》（北京：中華
書局，1979 年），上冊，頁 307。
44 故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，《宮中檔乾隆朝奏摺》，第 8 輯，19 年閏 4 月 11
日，廣西巡撫李錫秦奏。乾隆 19 年廣東飢饉，潯州府貴縣鄉紳林氏，即以販運米糧至廣
東而致富。參見西川喜久子，<廣西社會と農民の存在形態>（收入野沢豐、田中正俊編，
講座《中國近現代史》東京：東京大學出版會，1978 年），第 1 冊，頁 145-153。
45 廣西、廣東米價最高時期大概在 11 月至次年 6 月間，自 6 月至同年 11 月間是最低時期。
其中 4、5 月正是青黃不接，也是一年中米價最貴期間。參見全漢昇、王業鍵，<清雍正

























出版社，1993 年 4 月），卷 5，西南諸省，頁 378。王士性卒於萬曆 26 年。
48 清‧屈大均，<<廣東新語>>（北京：中華書局，1985 年 4 月），卷 14，食語，榖，頁 371。
49 光緒<<平樂縣志>>（台北：成文出版社，1967 年 5 月），卷 1，輿地，土產，頁 64。





























53 故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，<<宮中檔康熙朝奏摺>>，第 6 輯，頁 8，康熙 55
年正月 12 日，廣西巡撫陳元龍奏。
54 中國第一歷史檔案館編，<<雍正朝漢文硃批奏摺彙編>>（江蘇：江蘇古籍出版社，1991
年 3 月），18 冊，383，雍正 8 年 4 月 20 日，雲南總督鄂爾泰奏。
55 同上書，27 冊，701，雍正 13 年 3 月 15 日，兩廣總督鄂彌達等奏。


















57 清‧覺羅勒德洪等奉修，<<清仁宗實錄>>（北京：中華書局，1986 年 7 月），卷 245，嘉
慶 16 年 6 月甲戌條。
58 清‧鄂爾泰等奉敕撰，<<硃批諭旨>>（收入《文淵閣四庫全書》，台北：台灣商務，417
冊），卷 20，頁 79，雍正 4 年 7 月 20 日，鎮海將軍何天培奏。乾隆 7 年以後，常平倉的
機能衰退，廣東藉由商人販入湖廣、廣西等外省米糧外，亦由暹羅、呂宋、越南輸入洋
米。參見松田吉郎，<廣東廣州府の米價動向と米榖需給調整－明末より清中期を中心に
－>（《中國史研究》，8 號，大阪市立大學，1984 年），頁 61。
59 江茂森編，<<廣東文徵>>（香港：香港珠海書院出版委員會，1975 年），第 2 冊，卷 22，
頁 298 下左。胡中丞即嘉慶 5-7 年任廣東巡撫的胡圖禮。廣東於乾隆 20 年對由安南等國
運回洋米的商民已給予獎勵。參見故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，<<宮中檔乾隆
朝奏摺>>，第 13 輯，乾隆 20 年 12 月 13 日兩廣總督楊應琚奏。
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出版社，1972 年），卷 44，彭泰來，<說賑>下，頁 3。
61 故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，<<宮中檔康熙朝奏摺>>，第 4 輯，康熙 52 年 5
月，廣西巡撫陳元龍奏。
62 中國第一歷史檔案館編，<<雍正朝漢文硃批奏摺彙編>>，6 冊，348，雍正 3 年 11 月 14
日，廣西提督韓良輔奏。




















64 故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，<<宮中檔乾隆朝奏摺>>，第 5 輯，乾隆 18 年 7
月初 4 日，廣西巡撫李錫秦奏。光緒<<平樂縣志>>（台北：成文出版社，1967 年 5 月），
卷 1，土產，頁 63 載：「有一種外來遊棍，勾通本地奸徒，或貧民耕種之時，預放銀錢，
或乘農人收穫之際，現糴米榖。彼盤積為生者，既搜採無遺，而壟斷罔利者，又搬運不
絕。以至民間稻甫登場，而釁煙已有不繼者矣。」
65 中國第一歷史檔案館編，<<雍正朝漢文硃批奏摺彙編>>，8 冊，589，雍正 5 年正月初 6
日，署廣西巡撫韓良輔奏。
66 同上書，14 冊，256，，雍正 7 年正月 17 日，廣州左翼副都統吳如譯奏。




69 明‧黎遂球，<<蓮鬚閣集>>（收入<<叢書集成續編>>，台北：新文豐，1991 年），卷 14，
上中興十事書，頁 17。
70 參見蔣建平，<<清代前期米谷貿易研究>>（北京：北京大學出版社，1992 年 1 月），頁
43~45。
71 參見嘉慶《臨桂縣志》（台北：成文出版社，1967 年 5 月），卷 1，禨祥，頁 10、頁 11。
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民國《陸川縣志》(台北：成文出版社，1967 年 5 月)，卷 2，禨祥，頁 11。民國《賀縣
志》(台北：成文出版社，1967 年 5 月)，卷 5，前事部，災異，頁 21。光緒《新寧州志》
(台北：成文出版社，1975 年)，卷 4，禨祥，頁 24 下。
72 參見光緒《鬱林州志》(台北：成文出版社，1967 年 5 月)，卷 4，輿地，禨祥，頁 6。民
國《邕寧縣志》(台北：成文出版社，1975 年 6 月)，卷 36，兵事志，前事 7，災祥，頁
184。嘉慶《續修興業縣志》(台北：成文出版社，1967 年 12 月)，卷 10，雜記，頁 6。
73 參見光緒《富川縣志》(台北：成文出版社，1967 年 5 月)，卷 12，雜記，災祥，頁 2。





74 參見光緒《藤縣志》(台北：成文出版社，1968 年 12 月)，卷 21，記事志，雜記，頁 943。
光緒《鬱林州志》，卷 4，輿地，禨祥，頁 6。民國《三江縣志》(台北：成文出版社，1975
年 6 月)，卷 7，大事記，頁 3 下。
75 參見民國《三江縣志》，卷 7，大事記，頁 4 上。
76 參見民國《陸川縣志》，卷 2，輿地類 1，禨祥，頁 11。
77 民國《平樂縣志》(台北：成文出版社，1967 年 12 月)，卷 8，災異，頁 513~514。
78 光緒《藤縣志》，卷 21，記事志，雜記，頁 943。民國《平樂縣志》(台北：成文出版社，
1967 年 12 月)，卷 33，蠲卹，頁 13。
79 光緒《容縣志》(台北：成文出版社，1974 年 6 月)，卷 2，輿地志，禨祥，頁 9 上。

















廣西通省米價，根據奏摺整理出來康熙 53 年~乾隆 49 年的紀錄，雖不
完整，但仍可反映康熙末至乾隆年間，廣西米價是呈上漲的趨勢。雍正年間，
米價最低每石 0.23 兩，最高每石 1.4 兩。乾隆時期，每石 0.8~1.26 兩屬平賤，
81 陳宏謀，《培遠堂偶存稿》，卷 38，飭議買補倉榖檄，乾隆 21 年 6 月，頁 8 下。
82 卞寶第，《撫湘公牘》，卷 2，通飭積穀札并章程。轉引自重田德，《清代社會經濟史研究》
(東京：岩波書店，1975 年 10 月)，頁 47。




究》，1993 年第 4 期)。重田德，<清初における湖南米市場の－考察>(收入重田德，《清
代社會經濟史研究》)，頁 3。山本進，<清代湖廣的水稻作と棉業>(《史林》，70 卷 6 號，
1987 年)，頁 1。
85 乾隆時期，湖南米的輸出雖減少，但其商品化並未停止。參見北村敬直，<清代の商品市
場について>（《經濟學雜誌》，28 卷，3、4 號合併號），頁 12。
86 故宮博物院故宮文獻編輯委員會編輯，《宮中檔乾隆朝奏摺》，第 44 輯，43 年 7 月 29 日，
湖廣總督三寶、湖北巡撫陳輝祖奏。
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江縣高出平均價 39 倍是異例外，以順治年間漲幅較大，約 9.5~11.9 倍。明












































雍正五年 4月20日 1.30~1.40 春夏之交昂貴
雍正六年 9月11日 0.80、0.90~1.10、1.20
雍正八年 9月 6日 0.17、0.18~0.27、0.28 榖價






































































11月 9日 中米：0.80~1.00內外 可稱平減
乾隆二十一年
12月10日 中米：0.82~1.42 中平
正月 4日 0.80、0.90~1.10、1.20 漢土地區乾隆二十九年
7月26日 0.82~1.32 平減









閏7月 8日 0.83、0.84~1.19 平減乾隆三十二年
9月12日 上米：0.85~1.26 價平

































7月 7日 中米：0.79~1.26 6月之價
乾隆四十三年 11月16日 1.16~1.61 漸平減
乾隆四十四年 6月23日 0.93~1.69 平減
7月13日 中米：0.99~1.52 6月之價乾隆四十七年
10月 8日 中米：0.98~1.39 9月之價
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奏 摺 日 期 及 具 奏 人 備 考












12月 0.48 48 雍正元年12月初3日廣西提督署都
督僉事韓良輔奏










7月 0.55 55 雍正2年7月3日廣西巡撫李紱奏




10月 0.70 70 雍正2年10月9日兩廣總督孔毓珣奏 取各府平均數
11月 0.56 56 雍正2年11月初8日廣西提督署都督
僉事韓良輔奏
取九府平均數















4年 4月 1.07 107 雍正4年4月22日兩廣總督孔毓珣奏 取孔奏五府平
均價
5月 1.05 105 雍正4年5月25日廣西巡撫汪隆奏 取汪奏六府平
均價




7月 0.80 80 雍正4年7月22日兩廣總督孔毓珣奏 取孔奏平均價
11月 0.80 80 雍正4年11月15日兩廣總督孔毓珣
奏












8月 1.05 105 雍正5年8月19日廣西巡撫韓良輔奏 取韓奏九府平
均價
6年 1月 1.10 110 雍正6年正月29日阿克敦奏 省城桂林米價
3月 1.10 110 雍正6年3月25日阿克敦奏 省城桂林米價
5月 1.00 100 雍正6年5月9日阿克敦奏 省城桂林米價
8月 0.97 97 雍正6年8月24日廣西巡撫郭奏 取郭奏各府州
平均價








7年 6月 0.94 94 雍正7年6月18日鄂爾泰奏




9月 0.60 60 雍正7年9月24日廣西巡撫金奏 取金奏平均價
11月 0.65 65 雍正7年11月初7日鄂爾泰奏 榖價以2.3倍折
成米價
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8年 4月 0.69 69 雍正8年4月20日鄂爾泰奏 榖價以2.3倍折
成米價
5月 0.67 67 雍正8年5月初8日廣西巡撫金奏 取金奏十府二
州平均價




9年10月 0.50 50 雍正9年10月10日廣西巡撫金奏 榖價以2.3倍折
成米價
12月 0.53 53 雍正9年12月15日署雲貴廣西總督
高其倬奏
取高奏平均價
10年 4月 0.90 90 雍正10年4月16日廣西巡撫金奏 榖價以2.3倍折
成米價




9月 0.69 69 雍正10年9月25日廣西巡撫金奏 榖價以2.3倍折
成米價








12月 0.70 70 雍正11年12月18日貴州古州總兵韓
勳奏
取韓奏米價
12年 3月 0.81 81 雍正12年3月24日廣西巡撫金奏 榖價以2.3倍折
成米價
9月 0.68 68 雍正12年9月19日廣西巡撫金奏 榖價以2.3倍折
成米價




7月 0.74 74 雍正13年7月19日兩廣總督鄂彌達
奏
取鄂奏平均價



























































府 名 康 熙 51年 康熙52年 康 熙 55年
南寧府 3錢4分、5分~4錢 7錢~8錢 5錢5分~7錢2分、3分
太平府 3錢4分、5分~4錢 7錢~8錢 5錢5分~7錢2分、3分
平樂府 5錢4分、5分~6錢 8錢~9錢 6錢1分、2分~8錢
資料來源：<<宮中檔康熙朝奏摺>>，51 年 11 月 17 日陳元龍奏、52 年 6 月 25 日陳元龍奏、
缺年月廣西提督總兵官左都督左世永奏。
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表 5：雍正 5 年各府米價




























柳州府 6錢~9錢2分、3分 9錢~1兩 9錢~1兩1錢 8錢、9錢~1兩1
錢、2錢




思恩府 6錢~9錢2分、3分 7錢~8錢、9錢 1兩5錢 8錢、9錢~1兩1
錢、2錢







表 6：雍正 6 年各府米價
府 名 8月24日 9月2日 11月10日
梧州府 9錢1分、2分 9錢4分 7錢6分、7分~1兩1錢5分
桂林府 1兩2分、3分 1兩1錢5分 7錢5分、6分~1兩1錢
平樂府 1兩1錢、2錢 1兩5分 8錢~1兩1錢、2錢
南寧府 9錢1分、2分 7錢、8錢 7錢~1兩1錢1分、2分





潯州府 9錢6分、7分 9錢4分 1兩~1兩1錢1分、2分
柳州府 9錢5分、6分 1兩1錢5分 8錢~1兩1錢6分、7分
慶遠府 7錢7分、8分 9錢、1兩 6錢~8錢









表 7：乾隆 29 年正月之米價


















雍正六年 正月29日 1.10 阿克敦奏
3月25日 1.10 阿克敦奏
5月 9日 1.00 阿克敦奏
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乾隆三十年 4月21日 中米：1.10~1.15 兩廣總督李侍堯奏






乾隆四十六年 11月 3日 0.82~1.12 廣西布政使朱樁奏
資料來源：《雍正朝漢文硃批奏摺彙編》、《宮中檔乾隆朝奏摺》。
表 9：乾隆元年~嘉慶 25(1736~1820)洪澇表








平南 3 1741、1748、1763 6、7、8
來賓 2 1748、1765 7、8
懷遠 2 1748、1765 7、8
融縣 1 1765 8
羅城 1 1765 8
柳城 2 1746、1765 8
馬平 4 1746、1765、1784、1817 5、6、8
柳州府
雒容 1 1765 8
興安 3 1746、1769、1771 4、5、6
靈川 2 1746、1764 5、6
臨桂 5 1746、1764、1784、1803、1817 4、5、6
桂林府
陽朔 1 1746 6
荔浦 1 1746 6
恭城 2 1741、1746 6
平樂 2 1741、1746 6
平樂府





賀縣 1 1746 6
遷江 1 1771 6
田州 3 1741、1765、1771 6、7、8
思恩府
百色廳 1 1765 8
南寧府 宣化 1 1771 9
宜山 2 1765、1784 5、8慶遠府
河池州 1 1748 7
西隆州 2 1741、1765 6、8
西林 1 1741 6
泗城府
凌雲 1 1741 6
鎮安府 奉議州 1 1765 8
鬱林直隸州 北流 1 1769 5
資料來源：水利電力部水管司，水利水電科學研究院編，《清代珠江韓江洪澇檔案史料》(北
京：中華書局，1988 年 11 月)，頁 63~120。
表 10：14~18 世紀水旱災次數表
災名 14世紀 15世紀 16世紀 17世紀 18世紀
總計 73 71 86 66 62
水災
廣西 0 1 1 1 0
總計 54 51 74 86 80
旱災
廣西 5 2 7 3 1
資料來源：鄧雲特，《中國救荒史》，頁 54、頁 57、頁 59。
表 11：災荒時期米價表
時 間 原 因 米 價 出 處
正統6年 兩廣饑 斗米千錢 民國《遷江縣志》，第5
編，紀事
天順6年 饑 斗米百餘錢 萬曆《太平府志》，卷2，
祥異志
弘治5年 大旱饑饉 斗米銀二錢 萬曆《太平府志》，卷2，
祥異志
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正德15年 大旱 斗米銀一錢(四十日平) 民國《靈川縣志》，卷14，
前事
嘉靖31年 大旱饑 斗米五錢 嘉靖《南寧府志》卷8，
災祥
嘉靖35年 夏 斗米銀二錢 民國《靈川縣志》，卷14，
前事
萬曆15年 夏米貴 米石銀一兩 民國《靈川縣志》，卷14，
前事
順治5年 夏4月大饑 斗米銀五錢 光緒《鬱林州志》，卷4，
禨祥
順治5年 夏大饑 斗米五百錢 光緒《藤縣志》，卷21，
記事志，雜記
順治5年 大饑 斗米銀五錢 光緒《北流縣志》，卷1，
禨祥
順治8年 7年大旱，大饑 斗米千錢(8年之價) 光緒《平樂縣志》，卷9，
災異
順治8年 7年大旱，大饑 斗米千錢(8年之價) 民國《昭平縣志》，卷7，
風土部，祥異
順治8年 7年大旱 斗米千錢(8年之價) 嘉慶《臨桂縣志》，卷1，
禨祥
順治8年 大饑 斗米五錢 乾隆《柳州縣志》，卷1，
禨祥






順治10年 大饑 斗米銀八錢 光緒《鬱林州志》，卷4，
禨祥



































乾隆52年 大饑 斗米六百錢 光緒《藤縣志》，卷21，
記事志，雜記






嘉慶13年 蝗旱，歲大饑 斗谷錢三百八有奇 嘉慶續修《興業縣志》，
雜記，卷10
表 12：正統~萬暦米每石平均價





















資料來源：彭信威，《中國貨幣史》，頁 824、頁 825、頁 837。

































































































資料來源：嘉慶《廣西通志》，卷 162，經政略 12，積貯 1，頁 2、頁 4~6。卷 163，經政略
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地圖 1：單季稻雙季稻三熟制分界圖 ( 自製 )
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That paddy rice is an important crop in Kuanghsi, but then its production yields
from everywhere were existing big differences among regions due to the diversity of
natural geographic conditions.
Thus that many regions in the southeast and the south were the ones where were in
abundant foodstuffs. The rice prices were diverse from everywhere because of the
variation of region, time, production yields. In regard with the time of flood and drought
disaster, the degree of rice-price going up was more different from each other depending
on regions, time. The rice produced in Kuanghsi had been transported to Fukien and
Canton during the declining years of Ming Dynasty, but up to the Chin Dynasty, the rice
of Kuanghsi was only sold to Canton. In view of the above mentioned, the sale of the rice
from Kuanghsi were apparently regional and confined. In the famine period, Kuanhsi
purchasing the grains was from the same province or from Canton or Hunan. However,
Purchasing from canton had been restricted only in Ming Dynasty; this was because early
on the Chin Dynasty, Canton was already a province of server shortage of foodstuffs. In
addition, Kuanghsi had been every purchasing the rice from Hunan during non famine
period. As Kuanghsi adjoins Hunan, so that the rice imported from Hunan into Kuanghsi
had large quantity been transferred to Canton.
Keywords：rice-price foodstuffs circulation paddy rice
* Professor , Department of History, National Chung-Hsing University
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